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Korn- og Produktmarkedet i Augnst 1869 .
Middelpriser i Kjobenhavn.
Hvede 134 A ' s ........................... pr. T d.
R ug 128 A ' s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Byg 2rd. 118 A ' s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
— Srd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Havre 83 A ' s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
TErter, alm . g u le ......................... - -
V ik le r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
H o r f r s ....................................... - -
Kom m en....................................... - -
R a p s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
R y b s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
M a l t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Hvedemel, F l o r ........................... pr. L A
B yg gry n ...................................... pr. Td.
K artofler. .  - -
Bedste S t u d e ................. pr. L A  Kjsdv.
Ringere do.....................
Unge, fede K oer..............
T y r e ............................
Gode, fede Kalve . . . .
Flcrsk, fersk, prim a til Udfsrsel . pr. LA
S m o r , H erregaards-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. Td.
— B o n d e r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  -
SE g ...................................... pr. S n e s
R ugbrod ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. 8 A
Uld, j y d f k ............................ pr. A
— sjcellandfl N r. I . . .  . - -
Skind , spilede Kalve- . . . .  pr. Deger
— U l d - ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. A
Huder, saltede K o- u. H. og H . pr. L A
— Heste-........................ pr. S tk .
T alg , sm eltet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. L A
R a p sk a g e r............................ pr. 100 A
Linkager... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
K l i d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. L S
Halm , H vede................................. - -
— R u g - ................................ - -
— B y g - ................................ - -
— H a v r e - ............................. - -
H o .............................................. - -
pr. 180 A
P eru  G u a n o ............... 6 A K 32 fZ
Norsk Fiskeguano. . . .  5 — „ -
Fosfo G u a n o ............... 5 — 72 -
Baker G uano Superfosfat 4 — 32 - 
S u r  fosforsur Kalk . . 3 — 32 - 
D o. koncentreret . . . .  4 — 24 - 
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Portland Cement . 
Frandsen og Meyers 
Cement .................... 3
pr. Td.
5 AK ., /Z
